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    观众能否再度回归剧场，确实是当代戏剧能否振兴或者能否存续下去的关键所
在。不过，魏明伦先生在其《当代戏剧之命运》一文中说：“当人心澹定，文明成熟，
社会更上层楼，进入新的历史阶段，文娱方式可能返朴归真，下一代人可能从电视、电
脑网络之中分身出来，回归剧场，欣赏舞台艺术。”（《文艺报》2004 年 1 月 8 日）我
以为，这仅仅是一个戏剧家的剧场幻想，也是众多投身于戏剧事业的人们共同的剧场幻
想。  




    我以为，当代戏剧之所以受观众冷漠，很重要的一个原因，是它无法激扬出新
的艺术活力;而新的艺术活力的缺失，最关键的又是缺乏优秀的戏剧文学的支撑。  
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